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Presidencia del Consejo de Ministros
,:;0(. j~:I~··c.··,...'t~,~ ' .;, ..... ~ ;
Excmo. Señor: Para cumplimiento de 10 dispuesto
en el -articulo 6.° del real decreto de 4 de diciembre
publicado en la Gaceta del S,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
1.0 Las extinguidas ponencias proceded.n a realizar,
a partir de la fecha de la publicación de esta real or-
den, una liquidación de cuantos asuntos tenfan a su
cargo, clasificando separadamente en las oportunas car-
petas los que se encomraran ya archivados, los que
estm en tr~ite y aquellos que por estar siendo ob-
jeto de estudio no hayan llegado a tener curso.
:1.0 Todos Jos expedientes y. documentos así clasi-
ficados serán entregados en la Ielttinguida Secretaría
de la Presidencia del Directorio Militar, quien cuidará
del.curso que a los mismos haya de darse.
3.° Para llevar .. <abo la liquidación, clasificación
y entrega ref.eAdas. que habrá de terminarse por com-
pleto antes del día 15 del mes actual, cada General
de los que constituían el Directorio designará uno de
sus ~cretarios, a quien dará las instrucciones que juz-
gue conveniente para la realización de la misión que se
le encomienda.
4.° Los secretarios aSí designados proceder'n tamo·
bién a hacer un .i:nventario de todo el material a cargo
de las ponencias respectivas. con expre5i6n de la pro-
cedencia, entregando las oportunas relaciones en la
ex~ Secretaría de la Pr~siOe-ncia del Directorio
~.S~o~ . t.e:íf,~t.retarios designados para 106 trabajos de
qlie Mcha mención, conservarin a sus 6rden.es
y pO~ el p1ao geiialado lel1 número de funcionarios au-
xiliares de SUs ponencias que sea estrictamente :leo;esa-
tio•. y. asW del personal se inc«porará a su destino
_~ de los plazos reglamentarios.
. ,be.Mal orden 10 digo a V. E. para su conocimIento
y~ consiguientes. Dios guarde a V. E. mFho~




© Ministerio de Defensa
Dirección general del Instituto geográfico
Autorizada esta Dirección general por real orden de.
2 de diciembre corriente, convoca a concurso para la
provisi&n de una plaza de ingeniero de efunda del
Cuerpo de In¡¡enieros ge6goraf05, jefe de negociado lIe
tercera clase, dotada con el haber anual de 6.000 pe,.
setas, que ha de proveerse CQD arreglo a lo dispuesto
lE'Il el articulo 16 del reglamento vigente de e.le insti.
tuto, por un oficial del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, por corresponder' la citada vacante al turno
tercero de ingreso en el citado Cuerpo.
Aunque para tomar parte en IEl con'curso será condi.
ción .indispensable no exceder de treinta y cinco aJios
de edad el último día selialado para la pIleSentaci6n
de instancias y fijfUl'ar 101 aspirantes en el escalafÓD del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, o hallarse PIID-
diente de ingreso en él, sin embargo se cQnsiderartn.
por esta vez dentro de la edad R¡lamentaria a todos
aqwe-lIos individuoI que no hubitran pasado de la edad
señalada tres mellel despu~ del 14 de septiembre de
1923. fecha en que se produjo la yacante que debi6 ser
cubile1'ta en el turno que se anuncia y de acuerdo con
lo que dispone la real orden de la Presidencia del Di.
rectorio Militar de 19 de agosto último (Gaceta del 20
de dicho mes).
Los aspirantes presentar~n sus instancias, por con-
ducto del Mlinistlerio de la Guérra. dentro del plazo de
un mes, a contar de la· fecha de este anuncio en la
Gaceta de Matl,id, y serán dirigidas al Ministro de
Instrucci6n Pl1blica 'Y Bellas Artes, acompañadas de
la hoja de servicios. de la certificación doe las hojas
académicas detalladas PQr asi¡Datuzas y de todos los
méritos que los interesados po1IeaD y deseen aportar al
COOCUISO.
Madrid 5 de diciembre die 1925.
El Subdirector gentral
'José GalfJis.
(De la GtJena). •
e1cmos.. Seftores: S. M. el .Rey




Se declara i;}demnizah1e 1& (.'Oudsión OOserupefiada
del J3 al 17 de scptiemhre Cllt.imo en LilIe y Comin&
(Ft'lUlcia), por el teniente coronal deE~ M~';l dOn
Juan Segul Ahnuzara, agxegado m.ültar a la. E'mbajada
de Espafl& en pans.. Tendri derecho a las dieta.~ y
viátiCal reglamentarios.
4 de cU~re de 1925.
Señor Capaáo general de Ja primera regi6D.
Señor-es Inte:taente genEJ'al militar e IntervenWt' "l.'DeTn!
del Ejhcito. '"
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En cumplimiento de lo prevenido en real deereto
de 4 de febrero (D. O. nÓ!D. ~), $e ~..a1ida 1& real
orden de 13 de abril último (D. O. nWn. 8,3), por la
que se concedió una, comisión del Mr"ricio para Parla
al comandante de Eatado Mayor D. Juan Bei~bedl!l'
Atienza.
7 de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de Canari•.
Señor Intendente general miHtar e lIlterventor·general
del Ejército.
CONDECORACiONES
Quedarectikada la real ordeEl de 30 ele DO'riembloe
pr6JÓmo paudo (D. O. JlÓID. ,yo), ea ....t1~ ele
que el cabo Emilio AAdrade Hcr«o, de la Academia de
. Caballería. destinado al Gropo d4I Fuena Rea'Ulcef
Ia4f8'eoas de Alhaoemae D1bD. 5, lo es de uoepeltall..
y no como en aq1l(!lla soberana diepoeió6D se upraaba.
3 de diciembre de IlpS.
Sefior Alto Comisario y General en Jtefe del Ejército
de Es~a en Africa.
Señorea OapiUn general de la séptima regiOO" Coman·





Estado Mayor Central del Ejército
CURSOS EN LA ESCUELA DE EQUITACION
MILITAR
5 de diciembre die 1925.
Seftor...
Circulaz'. Aprobando Jo Propuesto por el General en
Jete del Ejército de EspeJIa en AtrIca, de acuerdo con
el Gobierno, se concede al 1Ddlgena de la kablla. de
Beni·Sicar (Mol1lla) , S1 Mohamed Ben Hamruu el MIJ-
rabet, in cruz de primera. cl&Ie del M~to Militar con
c:UBtiDUvo rojo y pens16n menSual de 12,50 pesetas, 'como
comprendido en el a.rtJcu.lo 56 del vigente regl:amenro
de reoompensaa de guerra.
7 de diciembre de 1925.
Seiior...
DISPONIBLES.
·Se concede el pase a situ,a.c.l6n d,e dit;ponible, con resi·
denc'ilt en la séptima región, y en Jas condiciones que
dete.rmina el a.rt1culo ~do del real decreto de 4 de
julio último (D. O. ntlm. 148), al: comandante de Estado
Mayor, con deStino en la primera brigada. de CazadoI'efl
de montafta (Barcelona), D. Julio Pel1as Gallego.
'1 d& d1clembra de 1925.
Setlor CapU;án genera.!. de la cuarta. reg16n.
Setlam¡ Capitán general de la SépUma región, rnten-
dente general militar e Interventor general del Ejér·
cito.
CiTculaT. Como complemento de lo dispuesto e:l la
real orden circular ~ :13 de julio l11timo (D. O. nl1-
~o 164), en la parte .referente a «Cursos de Equita-
ClÓD., se I'eSUe1ve .
1.
0 ~ expresados cursos se dnarrolla:rl.n en bs fe-
chas fijadas en la real orden m~s arriba citada (tea1 la8
9u~ se hallan comprendidos los días de viaje), con su-
)eCI~n ~ los programas redactados por la ESC'.Jeb de
EqQltaa6n,. que se aprueban, debiendo, en c .3D" a la
paJ1le prútica ~l de capitanes se refiere, tenerse pre-
sente l? que sobre su finalidad PIllCeptuaba la real
orden clIcu~ar de 26 de maya de 1~4 (D. O. nlím. 120)
2.0 Los )efes y capitana con~ CIOD 8118 caba-
llos y ordenanzas, excepto los que pertenelcaD a Cuer.
pos cuyo ganado padelC3. alguna enfermedad mfecto-
cont;K1osa, a los ~ue la Escuela ·facilitañ cabaDo.
J. Para SubVelll1T a Jos gastos que· originen 108 curo
801, se aproeb:m los presupult8tos formulados por la
Escuela, cuyo Importe de 15.4-40 pesetas para el de je-
fes y de 40.250. para el de capitanes, se satisfarf. con
c.ar,~ a la cantidad de 2.300.000 pesetas puesta a dis--
pos~Cl6n dt;l Es~ Mayor Central para ateJK:ioDes de
la IQstrucaÓD, de~lendo cumplimentarse CWUlto díspo_
~ la real orden cuculac de 10 de a.osto 111timo (DI.'-
RIO OnCIAL nWn. 176).
Se destina de plantilla, en vacante que uiste, al
Grupo de Fuerzas Regulares Indígen.u de Ceuta nd-
mero 3, al 6uboficial D. Enrique Granados Berth~r,
del regimiento InfanteIÚ Úluta. n6m. 60, debiendo
efectuar su incorporaci6n con toda uI'(l'encia.
30 de noviembre del~5.·
Seaor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Elpaña en Africa.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor
general del Ejército.
n ste O de De en
Por resolución de :z6 del pr6ximo pasado mes, se
concede a los jefes y oficial de ese Instituto que a
continuación se relacionan, las condecoraciones que a
cada uno se le señala, por su distinguido comporta,.
miento en el servicio y en la represi6n de los gt'aves
sucesos desarrollados en Real de San Vicente (Toledo)
ello de enero de 1921, demostrando una enerlPa y pru-
dencia altamente meritorias.
AsimiBmo; y por an'l~oe unido., ae otorp al sar·
gento que también se relaciona la cruz que le le ~.
ñala ..
S de diciembre de 1925·
Señor Director general de C;:arabineroB.
Cruz de' segunda clase del Mérito Militar. con di..
tintivo blanco, comandante (hoy tenilente cOlonel), don
Rafael Mariano Montserrat. .
Cruz de primera cl.asedel Mérito Militar, con diJ
tintivo blanco, capitán (h~ comandante), don An~el
S'nchez Alonso y teniente (hoy capi~), don ]OÑ de la
Lombana Carnicero. •
Cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
blanco, sargento de Carabineros don Eloy Mateo Ve.
lasco.
El teniente de Infantería D. Víctor Garda Garda
se incorporará al batall6n de Cazadores de .Africa nú-
mero 16. por haber cesado como ~ado a la Mehal-
la Jaliñ.ana de Tetuán núm. lo
S de dicíembre de 19~5.
Señor Alto Comisario y General en J efe del Ejército
de España eIIl Africa.
Señores Presidente del Consejo de MizústTos, Coman-
dante general de Melilla e Intervento.r geueraI del
Ejército.
-
Pasa al uServicio del Protectorado" el capi~ don
Adolfo Yolíf Blanco, del batall6n Caudores de monta·
ña La Palma núm. 8, por ha.ber sido destinado a la
Mehal-la Jalifiana de' TetúD n6m. 1.
30 de noviembre de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y GeDeral en Jefe del Ejél"cito
de España en Africa, Capit!n general de la quinta
regí6n e Interventor general del Ejército.
DESTINOS
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5 de diciembre de '925.
Señor ~apitán general de la tercera región.
Sección de Infanterfa
ASCENSOS
Por reunir las condiciones reglamentarias, se concede
el empleo de alf~rez de complementó del Arma de In-
fant«ia, al lSuboficial del r«igimiento de la Reina nú-
mero 2, D. LorenJO Moreno Olmedo, como acogido a
los .beneficios del voluntariado de un año . asigún-
dolle1e en su nuevo empleo la antigiledad de esta fe-
.cha, quedando afecto al mwmo Cuerpo.
S de diciembre de 19:JS.
Señor Capittn general de la segunda regi6n.
Por reunir lu condicio~ reglamentarias, se concede
el empleo de alférez de complemento del Arma de In-
fantería al suboficial del batall6n de Cazadores' Afri-
ca .nám. 16, D. Juan Leal la Torore, como acogido a
101 benefido. del voluntariado de un afio, ali~ndole
en su nuevo empleo 1. antigiledad de esta fecha, que·
dando afecto al mi.mo cuerpo..
S· de diciembre de 1925.
Sel'ior COII1adaMe general de Meli1la.
Por reunir lu condiciones re¡lamentariu, se concede
el empleo de alUrez de complemento del Arma de In-
fantería al .uboficial del bata1l6n de Cazadores Afri-
ca núm. 15) D. Antonio de Benito Bueno, como acogido
a los benencios del voluntariado de un año, asignAndo-
le en su nuevo empleo la antigüedad de esta fecha,
quedando a.fecto al mismo cuerpo. .
5 de diciembre de 1925.
Señor Comandante general de Mtedilla.
Por reunir las condiciones reglamentariall, se concede
el empleo de alférez de complemento del Arma de In-
fantería, a 101 suboficiales del regimiento Tenerife
núm. 64, D. IldefonlO Altamirano y Gon;r;'le;r; de Cha-
vea, aCOlrido al capítulo XX de la Ley de Redutamien.
to de 2 de mano de J91] (C. L. núm. 28), y D. Alfon-
so Reyes Reyes, D.· Eutropio Rodrfgue;r; Benfte;r;, d<ln
AntOlll.io Rionegro Rodrígue;r;, D. Juan Xuare;r; de la
Guardia y Alfo1ll5O y D. Facundo Fernánde;r; Galván,
como acogidos a los beneficios del voluntariado de un
año, asignándol~ en su nuevo empleo la antigüedad
de esta fecha, quedando afectos al mencionado cuerpo.
. 5 de diciembre de 1925.
Señ<>r CapitáJn general de Canarias.
Por reunir las condiciones reglamentarias, se concede
el empleo 'de alfére;r; de complemento del Arma de In-
fantería al suboficial del regmiento Sevnla núm. 33,
D. José' Chinchilla Baeza, como acoR'ido a los beneficios
del voluntariado de un año, asign'ndosele en su nue-
vo empLeo la antigiiedad de esta fecha, qued3ll1do afec-
to al mencionado cuerpo.
Por reunir las condiciones reglamentarias, se concede
el empleo de alférez de complemento del Arma de In-
. fantena, a los suboficiales .del regimiento Ta~ragona
nóm. 78, D. Pedro Colubé González. D.' EutigDlo Sán-
che:l del Rfo y D. Mariano Abad. Martínez, c~mo ~­
gidos a los beneficios del voluntanado de un ano, aSIR'-
Dándoles en su nuevo empleo la antigüedad de esta
fecha, quedando afectos al mismo cuerpo.
S de diciembre de '915.
Señor C¡¡©t-C,n
l
_eneral de l~o-::tava re~i6n.
Por lI'ewúr 1M condicione¡¡ reglamentari.., $e concedt.
el empleo &e alféru de complemento del Arma de In-
fantena al suboficial del reaímiento C~tabria ntime·
ro 39, D. Luis Suturain Moneo, como acogido a los
beneficio. del capitulo XX de la Ley de Reclutamien-
to de :1 de mano de 191:1 (C. L. núm. :18), asignándo-
le' ~n su nuevo empleo la antigüedad de esta fecha,
quedando afecto al mismo cuerpo.
S de diciembre de '915.
Señor Capitán general de la eexta regi6n .
Por reunir w condiciones reglamentarias, se concede
el empleo de alférez de complemento del Arma. de In-
fantería a 101 suboficiales del batall6n de montaña
Barcelona núm. 1, D. Joaquín Vehi Deniel, acogido al
capitulo XX de la Léy de Reclutamiento de :1 de mar-
zo de 1912 (C. L. núm. 28), D. Miguel Niuh6 Munté,
D. Luis Gonzále;r; Sastre, D. Alfonso Alvare;r; Murtr6
y D. Rafael Lossada Desplá, como acogidos a 106 be-
neficios del voluntariado de un año, asignltndoles en
su nuevo empleo la antigüedad de esta. fecha, quedan.
do afectos al mismo curpo.
5 de diciembre de '925.
Señor Capitán gene-ral de la cuarta región.
Por reunir las condiciones reltlamentarias, ;¡e concede
el empleo do alfére;r; de complemento del ArlDa de In-
fanterla a los suboficiales del reltimiento Navarra nú-
mero :JS, D. Antonio Arqué. Vallverdu, D. Tomás Ma-
drigal Rodrígue;r; y D. José María Anhelo Campins.
como acogidos a los beneficios del ~'oluntariado do un
afio, uignl.ndoles· en su nuevo empleo la antill'üedad
de esta fecha, quedando afectos al mismo cuerpo.
5 de diciembre de '925.
Señor Capitán general de la cuarta región.
BAJAS
Causa baja en el Ejército como desaparecido, el te·
niente de Infall't«ía de la Mul-la JaHfiana de Lara-
~ núm. 3, D. Manuel Díaz Oomíngue;r;, en cumpli·
miento de lo prevenido en la real orden circular de
30 de julio último (D. O. nÚln. 167)· ,
S de diciembre de '915.
Señor' Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
España en Africa.




CirculaT. Con arreglo al inciso l) del artículo ter-
cero del real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. nú-
mero 244), se anun.c:ia el concurso de una vacante, r,ue
corlleSpon<iiendo al capitán del Arma de Infantería
existe en el batallón de Instrucci6n. Los aspirantes a
ella promoverán sus instancias en el plazo de veinte
días, a contar de la. fecba de la publicación de esta
real orden, las que scrin cursadas reglament"\T1?lJJen p..
teniendo en cuenta lo prevenido en apartado "L" del
artículo 13 del citado real decreto.
7 de diciembre de '9~5.
Señor...
DESTINOS
Se desestima petición del teniente (E. R.l .de In-
fantería D. José Santonja Pére;r;, con destino ~n el re-
gilQieMo de la Reina núm.' 2, que solicita le sea vá-
lido para efectos de perrmanencia en Africa, a partir
del día' p dI' cnt'ro de '9'4 (que I'~ 1:l ;l"ti~H('dad <1\1('
j
,¡
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se Le reconoce en el empleo de alférez;) , en lU~al" de
de bacerlo deede el 17 de mano de 1915, fecha de la
real or<kn por la que se le conoec:li6 dicho empleo por
mér~tos de gUlelI1"a; toda vez que el tiempo compr~d.ido
entre ambas fechas prestó el interesado tales servicios
como clase de segunda categoría y oponerse a ello el
artículo 1.0 del roal decreto de 15 de julio del cornen-
te año (D. O. núm. 156).
5 de, diciembre de 1925..
Señor Capitán general de la segunda región.
Se desestima petición del alférel (E. R.) de Infan-
tería D. Ramón Ortega Soto, con destino en oe1 regi-
miento tleExtremadura núm. 1S, en solicitud de que
para efectos de permanencia en Africa se le cuente
a parór del día 28 de junio de 1924 (que es la anti-
güedad que se le reconoce en el empleo de alférez),
en l~gar de hacerlo desde la fecha de la real orden
en que se le asciende al m~smo; toda v1!1 que el tiem-
po comprendido entre ambas fechas, prestó el intere-
sado tales servicios como clase de segunda categoría y
oponerse a ello el artículo 1.0 del real <kcreto de 15 de
julio del corriente afio (D. O. n6m. 156).
5 de diclembre de 1925.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
LICENCIAS
Se conceden seis meses de licencia por asuntos pro-
pios para Buenos Aires (Rep6blica Argentina), al co-
mandante de Infanterfa D. Antonio Gómez Iglesias,
de la reserva de .Betanzos núm. 61; Y un mes por la
misma causa para Barcelona y París (Francia), al. ca-
pitán de la propia Arm! y escala D. Manuel VIlla-
longa Alomar, del regimiento Palma núm. 61.
5 de diciembre de 192 5.
Señ<>res Capitanes generales .de la cuarta y octava re·
giones y de Baleares.
Señor Interventor general del Ejéróto.
REEMPLAZO
Se concede el pase a reemplazo v?luntario..co~ re-
sidencia en Las Palmas (Gran Canana), al teniente ~e
Infantería (E. R.) D. Luis Flores Cabello, del regI-
miento Las Palmas núm. 66.
. 5 de diciembre de 192 5.
Señor Cap.itán general de Canarias.




Se concede el pase a la .reserva, por tenerlo solici-
tado. al capitin de Infantería lE. R.) D. Juan 54!!"
chez Torrejoncillo, de la reserva de Huércal.Ov~ra nu-
mero 36, cobrando el haber mens';lal que le 5en.al~ el
Consejo Supremo de Guerra y Manna, por el reglmlen·
to reserva de Badajoz núm. 7. al que queda afecto, por
fijar su residencia en dicha capital.
1 de diciembre de 192 5.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




Señor Interventor general del Ejército.
Se concede el pase a disponible en la& condiciones
Que determina el real decreto de 4 de julio último
(D. O. núm. 148), y con residencia en la primera re-
gión, al comandante de Infantería D. Juan Celma Ma-
yans, de la caja de Cien núm. 50.
S de diciembre de 1925.
generales de la primera y tercera
Se declara disponible l'n la primera regi6n. durante
el período de observación reilamentaria, al capitán
de Infan.tería en igual situación cn la segunda región
D. Antonio Claros Gallardo.
. S d<: diciembre de 11)25.
Scñor Capitán gt'.ncral de la piimera región.
Señores Capitán gl&Ieral de la segunda regiQD e Inter.
ventor general del Ejército.
Queda disponible por enfermo en la primera reJ:i6".
el teniente de Infantería D. Isidro Rubio Pal, del ba.
talión C¡ladores Africa núm. 8.
7 de diciembre de 1925.
Señores Capitán ge:leral de la primera región y Co.
rqandantegeneral de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
Se concede la \'uclta a ~ctivo proc:~dcnlc de rc('mpl~­
zo por herido en esa regI6r,t, al tenIente d,e ln~a,ntena
D. Eladio' Montalvo htul'lz. quedando dlspolUble en
la misma hasta que le corresponda ser colocado.
S de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general del Ejército.
INUTILES
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 16 y 25 del mes próximo
pasado, causan baja en el Ejército, por haber sido de-
clarados inúóles y hallarse comprendidos en la clase
segunoa de la sección segunda de la real orden de 18 de
septiembre de 1836 y en el grado sell'undo de la de 14
de abril de 18C)6, lo~ soldados de Infantería Justo Gar-
cía García y Francisco Gómez León respe<:tivamente,
debiendo hacérseles por dicho Alto Cuerpo el señala-
miento de haber pasivo que les corresponda a partir
rld pr6ximo mC'~ de cnero,
5 doc diciembre de 19;5.'
Señores Capitanes generales de la primera y, tercera
rcgiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
M;¡ri;¡,a e Interventor general del Ejércit.o.
Con arreglo a la real orden circular de 6. ~e agosto
último, (D. O. nt1m. 173), y por tenerlo solICItado, se
concede la vuelta al servicio . activo a los tenientes de
Infantería (E. R.l, retirados, D. Angel Simó Moreno y .
D. Antonio Rodríguez Macias, como asimismo el cm·
pleo de capitán, en propuesta extraordi la -:a ce :l;·;>¡¡5v~,
debiendo disfrutar en el que se les confíe're la efecti-
,vidad de ':1.7 de junio de 1023. colocarse detrás de don
Vicente AlCaide del Paso y D. Julián Ríocerezo Cano,
respectivamente, y quedar disponibles en esa regi6n.
7 de diciembre de 1925
Señor Capitán general de la tercera re¡:-jón.
Señor Interventor general del Ejército.
~ DI Tl'I'b'.
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5 de diciembre de 1925.
8e&Jr Capitán genro-al de la se'(Ut reglón.
Scfiores Intendenlxl general militar e Interventor general
del Ejército,
Se apruEba, pll.1'a ejecuei6n ~r gtlbt16n directa y
cargo u. la dotación de la> «Sel'vlclOti de I':1ge~»,
el pm;upuesto de iDstaJad6r. de Rh,¡mbr:ldo ekictrlco·
en d cuartel 00 Inflll1torla de C$l pln.za. ~n lmpo¡:tv
total do 5.000 p~as.
5 de diciembre de 1925.
Sefiar Capitán gc.ucral de la ~exta ~n,
Scnores Intendcnre gCilcral militar e Interventor general
del .Ejército.
Se aprucJba, para ejccuci6n por gl'btión directa y
cargo a la dotación de los «Servicia; de Iagenieros»~
el prempuClSto de reparaci6n de la cocina cMexia> del
reglmientt.> InfanteIia CovaUo.l::'a. nt1m. 40, en el cuartel
de la Montaña (Madrid¡. LOn irr'i1c.r1:o total de l.&~
pesetas.
5 de diciembre de. 1925.
Seiior Capitán gen6ral de in prlu;~rll rC;l,.6n.
Sefiores Intendente ge;-¡era.l militar c Interventor general
del Ejército"
Señor...
CifCuUu. Se aprueba una propuesta eventual, impor-
tante 570.363,70 peRtas, ~~ c:ñdito de .1C433"CJOO )*e-
tu concedido para .ServJC1Oll de InreDloUOIIJ, con car-
go al capítulo sexto, artíaal0 tbüco, secd6n cauta del
vigente presupuesto, cuya propueeta de iDveni4a, fueS
aprobada wr real orden circular de 18 de julio tUti.
mo (D. O. n'l1m• .160).
se aJlrueba, para la ejeeu~t5n por gestión direct.1. y
cargo a la dotaci6u de lo, "'Serviclo, d~ Jr>geniE'l'03»,
el presupue,,"'to de adqu¡~le','i:1 de una C(l(;in& .Mella:t
para el DepOsIto de Caballos Sementales de la qulnta
zona pecuaria, instalada en local perteneciente al Ayun-
tllmientt.> de Zaragoza., con importe total de 5.210~
Y <se resuelve que antes de dar pri::lCipio a las obnLs, se
celebre un contrato entro el Ayuntarni6n~6IJ)l'e58do y
el Ramo de Guerra, en el eual el pri.m6r0 autorioe ex-
p~a.mente al indicado Ramo para 1& lnstalaci6Jl de 1&
cocina proyectada, y que e:J dicho docuQlIento se baga
constar que el citad<> Ayuntamiento J'I!CODOCe como de la
propiooll.d exclusiva del repetido Ramo la oocina lb6-
talada y faculta al mismo para retirarla del Ed:lBclo, .
con todos sus accesorios, cuando 10 crea más convc1'üentc
a ~Il~ intcr('¡¡e~. sin que en nlng11n ClISO pueda el pro-
Sección de ingenieros
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba, para ejecución poI'. geEti6:l directa Y
cargo a la dotación de los «Sel'Vicial de I:lgenleros»,
el pl'CSUpu~to de instalación del alumbrado~
en el cuartel de Cabal1erfa de San Pablo, en esa plaza,
ron importe tDtal de 11.530 pesetas.
5 de diciembre de 1925•
. SefiQl' Capitán geooral de la. .sexta regi6n.
Seiiores Intendente general militar e Intfrventor general
del Ejército.
I
I Se apruéba plU"a ejccalci6n por t,,-e.itI6n directa ycargo a la d~i6n de 1:6 «Serv.ic.ia> de IngenJercs»,el pl'esupureto do instalaclón del alumbrado elédlricoen el cuaricl de Caballerfa de esa plaza., con importe
total de 8.550 pesetas.
o





Se confir~a l~ declaración, de reemplazo por heri-
do. con reSidenCIa en esta reglón, y a partir del '3 de
ocl~bre último, del teniente de Artillena D. Manuel
TeJedor y Fcrnández del Pino, del regimiento mixtc
de Larachc,
7 de diciembre de I9ZS
Seiíor •Capitán ~e'ucral de la primera región.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor ge-
neral del Ejército, .
Se conce~e licencia para contraer matrim;':l;v al capi.
tán de Artillería D. Rafael Calder6n Du '¡in, dd Par-
que divisionario núm. 4, con doña Mana del Carmen
Avila Reyes, y al teniente D. Angel Orejas Diez, del
segundo regimiento ligero, con dofla Ca~n Guti~rrez
Gasc6n.
7 de diciembre de 19::5 •
Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones. ..
Se concede el pase a reemplazo voluntario con re-
sidencia en la tercera región, al teniente' de Artíllería
(~ . .R.) D, Francisco Segura González, del segundo re-
gimiento de montaña.
7 de diciembre de 19:;:5
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la tercera región e Inter-
ventor general del f:jén.lto.
DUQUE DE TETUAN
SUPERNUMERARlOS
Se cOllcede el pase a supernumerario sin sul'1do, COll
residencia en las Islas Canarias, al teniente de Artille-
ría (E. R.) D. Carlos de la Lama.Noriega. y MUlO, del
primer regimiento de montaña.
7 de diciembre de I9:;JS
Señor Capitán general de la cuarta reg~ 'jo!.
Señores Capitán general de Canarias e Interventor ge-
neral del Ejército.
Circular. Se anuncia a concurso una vacante de te-
ni~nte coronel de Artillería de la Maestranza de Sevi-
lla, para que pueda ser solicitada por los que deseen
ocuparla, en el término de veinte días, :'. n:ulir <iP. la
publicaci6n de esta disposición, acompañando a las in&-
tancias de los interesados copia de' su documentación.
. que cursarán a este Ministerio directamente los jefes
de los Cuerpos y dependencias, bien enti!'l.hioque !:\6
que no ten~an entrada antes de terminar el quinto dia
después del plazo señalado serán devueltas a los soli-
citantes,
D. O. nám. 274 8 de dio.allle ele l~.:.:.:;:.:=:.:~----------_.....:~;;.;.;.:.:...::------------ ... - _.,-------,
Sección de Artlllerfa I~' APTOS PARA ASCENSO~) Se declara apto para el aseen'so al alférez de Arti-
,J Ilería (E. R,) D. Luciano Municio Esteban, del 14.0 re-I gimiento pesado.
7 de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de la séptima regi6n,
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CíTC1Ilar. Vista 1»: conslIJta tormulada por el Capl-
tin gen,eral' de la Béptlma .reglón interesando se aclare
si a loo indh·iduos bt>.neficiad'JS por la denuncia de' prO-
.f~ \" dl"*"lion'~ di'lY' ""r"trlc'~ d.t, '1 hcJllfl r'a r(l com- !
pi-.no opoaerietrab8111 ~1 obs~uJo alguno en el ejer-
clclo de este derecho.' .•. .. .
5 de diciembre de 1925.
Sdíor CapItán general de la quinta :región.
SeI10IU Intendente .gt!nerál militar e Interventor general
del Ejéreito.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede 1& vuelta al servicio activo al teniente co- .
nmel de ID8'enieros D. Juan Casado Rodrigo. supernu-
merario sbr "'do en la leXta reei6n. el cual contin1ia
en igualeituac:i6D hasta que le corresponda ser colocado.
7 de diciembre de 1925.
SdoI' Capitú ~eral de.la sexta regi6n.
SeIor IDterftDtoI' general del Ejhdto.
. DUQUE DE TKTUAN
--- 1It a.'. _




~al\ A .fin ~ evitar J,a. ~aciÚJl an6m.aJsa
€Il1 que quooan les individuos acogidos a la ley de
AmnIstSa de 8 de mayo de 1918 o al decreto de indul-
to de 12 de 1l.br6l de .1924 a q~es no puoda comu-
niearse ],a con.0es'i6n de estos beneficioo, ~ resuelve
que en los casa> de apli<:acl6n do 8Jlllústfa o indulto a
]a¡ prOfuglJ3 deberá notlficfl.nleJ.es la providenCIa por
conducto de la autoridad local do! pueblo de su residen-
da. o del con!!u.1ado s.i se hollllsún on el Q'x trlL:ljerro; y
caso do no podurso cumplimcntuJ.' este precepto por ig-
norarse cl p~cro del i'ntcrosado, .s< , insm"tari en el
~Bolot1n» ~ ]11. provinclll. La con~':1i6n ele), indulto o am-
rListfll., ro~ndn;c ('1 plazo en que deben pl"E'l3ontarse a
cumplir 5US deberes núlltan:-s 11. partir de la nottftcll.-
·ciOn de la gracl8 () de su publicación en 01 «Boletf~u.·
J.oo indvidlJl.l'l que /le encuentron pendiontes dc notifloa-
r.i.6n y huble6Cn dejado t1-,mscuITi.r el plaw prevenido
l'D las dispooictOI\elr'aplicabloo al caso, volved.;l 1I. la
hitUll.CÍ6n d() prCSfugos si en el t.("l'Illino de :tn:J¡ meses
no hicieran su presentación f'n la elija do rcciuta 00-.
rrespondlente.
S de didcmbrc de 1925.
Sulio!"...
CONCURSOS
Se declara dooicrto el eo¡}c\lT6O anunciado por real
arden eireular de 5 de octubre (l1t.bno (D. O. nlím. 224),
paro proveer una plaza de eapítán prof6'c'Or en la.
Academia. de IngenleI'OO, y Fe dC6igna para ocuparla
e:l comisión, con ca.rácter for'zQ';() y en las colldicion~
que determina el artfcule- 10 del real decreto de prlmero
de junio do 1911 (C. L. núm. 109), nI de dicho empleo y
Cuerpo D. Carlos Peláez j'érez Gamoneda, con destino
f'n el bntallón tic alumbrado en campa'iíll..
;¡ de dicIembre de 192:'.
SPiilll' C~\J.lltÍl~ gen.c:ral ut' la quinta reglón.
SCfiIU"L':' Interventor gel1er'al del Ejército .r Director
dc la Academia tI!' IIl6~nieros.
DENUXCLAS DE PROFUGO~
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pMj¡ar la! doce meses el tiempo que hubIesen disfrutado c~
l1cenma por entermo, ~ resuelve que aJ ap'licar les pre-
ceptos del articulo 198 del V1g~1e reglamentl> de re-
olutamiento, .no se considere elJIllo servicio más que el
tiempo de permánencia en ftlas, y, por consiguiente,
cuando por entermedad u atras causas debidamente
justiflcadas ~tuV1esen separados de filas no les será de
abono este tiempo para completar lOtl doce meses de ser·
vicio.




El soldado de Regulares de Larache, 4. Diego Qui.
r6s ~aceli. pasa destinado al tercer regimIento de Ar-
tillería de Co9ta, por haber perdido 'ln hermano en
Afries. a partir de julio de 1921. debiendo causar baja
eh el Cuerpo de procedencia y alta en su nbevo delti-
no ea la pr6xima revista de comiaario. . •
S de diciembre de 1925.
Señora Capitán general de la tercera región y Coman-
dante general de Ceuta.
Sefior Interventor general del Ej«cito.
PRORROGAS
Circular. A fin de ev~r la err6nea interpretación
que algunas Juntas de clasificaci6n han dado a los
preoeptos del artículo 3r8 del vigente reglamento de
Reclutamienkl. se entenderá que la facultad que el ex-
presado artículo y el 186 de la ley de 19I:l otorgan a
las Juntas consulares de reclutamilento para conceder
prórrogas de segunda clase, alcanza a todos 101 indivi-
duos. aunque hayan sido alistados en Municipios de
la Monarquía, residentes en la respectiva demarcación
consular, en atenci6n a que aquellas atribuciones estin
exclusivamente reservadas a las Junta. consulares. ya
que los COMuladós que no hubiesen sido habilitados
para estas operaciones deberlÚl proceder en la fOTma
prevenida en el plirrafo segundo del aTtículo 3'U del
citado Reglamento.
5 de diciembre Oc r9Z5·
Señor...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO
Circular. Vista la instancia promoviJa por el pro-
curador de los Benedictinos españoles solicitando que
a 105 individuos de esta Congregaci6n se les censidere
incluídos en los preceptos del artículo 358 del vigente
Reglamento de Reclutamien.to; teniendo en cuenta que
la Orden Benedictina tiene reconocido el derecho a los
beneficios del artículo 36~. se la considerará igualmente
incl\fida en el anexo número 1 del expresado Regla-
mento. y por tanto. facultada para optar por los benefi-
cios señalados en el artículo 358 o por los del artículo
36z que ya tiene reconocidos.
5 de diciembre Ce 19Z5.
Señor...
.e.
Sección y Direccion de Crla Caballar
y Remonta
CONCURSOS
Circu14r. Se anuncia a concurso una vacant:e de t~­
niente de Caballería (E. A.) que existe en la secci6n
de sementales de Baleares. destacada del Depósito de.
la tercera zona pecuaria. Los aspirantes a ella pro-
moverán sus instancias para que se oencuentren en este
Ministerio dentro del plazo de veinte días. contados .
desde la fecha de la publicaci6n de esta real orden.
acompañadas de copias de las hojas de servicios y de
hechos y demás documentos justificativos de su apti-
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~ ~, las 'lue ser'-n remitidas directalllCllllte por loe pri-.... jefes de los Curpoe El ",..ut.a... ClOU3il'Wl-.. 1011 llue se hallen~M en A.triGa si ti.ea cum·~ pl~de. ,1 plaro de obU&,atcnia ~aDalcia el! didlo th-meono. . 5 de diCliemwe de I9'tS.Se1íor... nu.,. .. TauAJI
DISPOSIOONES
V4eA)lTES
Cit'tnllar. Úl8 jet. de 101 Ouerpea de Infutei& que
tuVi8l"eD eabc8 que de!Ieen lW'P'1r en la Q,mpdla D»-
clpllnlllrla de cabo Juby, lo particlp8riD~
a estt' Mln.ls1er1o, as:r como sI tu1".lAlliJeD~ alI'Det&.
7 de <11c:1embn: de 1925.
Se1i<r...
•••
Sección de Instrucción. Reclutamiento y
Cuerpos diversos
Se conceden veinticlnco dIas de I4cencla por ecltermo
para esta corte, al alumno de la Academ1& de Art11Jsia
D. Manuel G6mez Lalanne, la que em~za.t"á. a OODtllr.
sale a pa~ de 'la fecha en que se au¡¡enUS de la.
AcademIA,¡
4 de d1ctemlre de 1925.
Sanar DJa:ector de la Academia de ArtUlerla. •
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y Sép_
Uma ~nes.
I!I }ele de la seccw..
/UtllJ V4Xtnr,
de la. Secdon~s4~ ~ste MlnWtmo y 4~ las Depa-
dadas cmtra1fl.




Ci"cfllar. Las duea de primera. eatel0rla que !le re-
lac:ioDan paaa~ destinadas a los Centrol que en la
misma se expreaaJi, cauaando alta ., baja en la remta
de comisario del mes de la fecha e incorporúMiOIe con
Uf¡encía, siempre que no pertenescan a fuenu ex-
pedicionarias que eat6n en Africa ac:tna1me:Dte.





T"cera ucción dI la ElCulla e,nt,a[ d, Tiro.-Stcción
U tT~. AZ,., ,.". Z. ~z.tla.
Soldado, Carlos de la Cuerda Araujo, del reJimiento
Covadonea. 40.
Otro, Mi"..l Onqa L6pu. del rqimieDto Sidlia, ,.
Otro, Desicierio Mota TOlUtanO, del re,imieDto ruer-
va Gltip1Ucoa. 48.
Otro. F.stehn ATila} ciel rqimiento BurJo•• 36.
Otro, Leonrio Garcl& Garda. del rel'im1ento Ordenel
Militare., 71.
Otro, MaUas Chicharro Nieto, del rel'imieDto Castilla
núm. 16.
Otro, Juatino Fem4ndez Bermejo, del reaimiento La
Victoria. 76.
Otro, Severino Guda Guda. del rqimiento Zarqo-
la, 13. .
Otro, Manuel Rubio L6pes, del rqimiento Ordenes Mi-
liw-e., n.
Otro, Isidoro Sanz Sa%uJ del de Bai16n, :1••
Otro, Ram6n Botella Púes, del de Otomba, 49.
Otro, TolDÚ L6pez Santamarla, del de Sicilia, 7.
Otro, Eladio Garq. Conchudo, del de Verpra, 57.
Otro, Ildefonso Alvarez AlTares, del de Ja6n. 72.
Otro, Sea'undo Garda Ordus, del de laabel lIt 33.
Otro, Antonio Santiago, del de AstDrlaa, 31.
Otro, Jo~ Martln L6pes, del de Covadonp, 40. /
/
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Consejo Supremo de Guerre y Marine
PENSIONES
Excmo. Señor: Este Consejo Supremo. en virtud
de las facultades que le est'n cOIlferidaa, ha exami-
nado el expediente in.tnddo a iDMaDcia de dotla Mar.
I'arita de LafueDte Rivas, hu~rfana del capi~n de lo-
fanteria don Mil'Uel de Lafuente Gmn. y en 16 del
corriente mes ha reluelto que DO puede accederle a la
rehabilitación ele pensi60 que DQeftlDell!e ~,
huta tanto que por la iur~dicci6n cdinaria se dicte
sentencia declarando la presunci6n de muerte cie IU
elpoeo y tranlCUrran !Ie~ meses deIde la publicad6.a
en los peri6dioos oficiales pazoa qUlll dicha sentencia sea
1irm~.
Lo que de orden del eeñar P1'e.idente t.enl'O el ho-
nor de manifestar a V. E. para llU conocimiento y
efectos couii'\Üentes.-Dios parde a V. E. audaot
a6~.
Madrid 4 de diCiembre de 19.aS.
1!1 Oea~a1 Secretario,
P,artl V"'6t1 eMIr••
Excmo. Sr. General gobernador militar de Barcelona.
MADRID.-TA.LL1U8 DIL Da'Osrro DE LA G'OIUA
SECCION DE ANUNCIOS





l eA R.A. HANA ~~';~s~~\~~_____________________ ANTIBILIOSAS____ 1 1
BOLSAS O~ ASt.U, ALPAROATAS, PLATO~.
VASOS, CANTIMPLORAS, CUCHARAS, CI!~I
ooes. PA. UELOS, TOALLAS y OT
ARTICULOS PARA EL EJERCITO
MERCEDES VERDU PEVDRO
Ilmedaa s•• Aa,,, t8. CORUf'ilA
JY.1r el constructor a quien se le adjudique la adquisi-
ci6ri. .
Relación que se cita
1J n lllsccrno oontraijto si lJomoI, !le tre; cili<ldros, si¡,-
tema Rohland & Fuchs.
Dos clarinetes en si bemol, sistema Bohero, marclÍ. Bu-
ffet Cramp6n. .
Un par de platillos turcos de 13 pulgadas.






~ JNl l. :-1 1-1 .,.,.... ti e..-. _
miS _, J81ft lA11rBEl TEJEIIII
. . .
CARRERA DE SAN FRANCISCO. ft
MADRID
Pro•••dorea del




tu. correaJea, polaI. neros.
.... atalaj.., cte., ele <::>
PIeI.ose preeios y modelos.
,..- .. ..-tUlIS 01/ ViIlarra81iel (' ALf J( elA)
U===--========·I
Instrucciones para formalizar los cuer-
pos del ejército, sus cuentas mensua-
les y cuatrimestrales de almacén y
vestuario.
MADRID
Impermeables ingleses marca WRESY










eAaA.LLERO Df ORAClA M
Pro,...4or& de la Cooperatin del M1nlllerlo d. 1& aU"na
REGIMIENTO DE INFANTERIA CANTABRIA NUM. 39
Teniendo necesidad este euerpo de adquirir lo, ins··
trumentos de müsica quc a oo:ltinuaci6n se relacionan,
se anu·ncia por medio dcl presente. para qu~ las que
deseen :remi\.ir proporcío:les lo hagan antes del 20 del
actual, ajustándose a las siguient€s condiciones: . 1
Primera. Los efectos &aFán puestos libre.; de tooo ;
gasto en el' almacén del cuerpo en esta plaza. . ¡ Los pedidos al autor, Capitán de Ingenieros don Laureano
Segu:lda. El pago de loo iustrumentoo adjudicados l' Oarda Prieto.
será al contado, con el 1,20 por 100 de d~ucnto de pa-
gq; al Estad~. . ! CENTRO fLECTROTfCNICO DE COMUNICACIONES
Tepcera: El importe de e¡:te anun<:io ser.\ s¡,ti~:fc('ho .
'-----------------
En el lavado de los suelos debe agregarse al. agua un 5 por 100 de
ZOTAL
CAMll O TE~ERA V HERMANA. . .. . SEVILLA.
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ESPECIALIDAD PARA EL EJEIlClll
• • •
-'.
Campan-as LotriQticas Elementos de Lo¡fsUca por el O.·~ neral de Dlrislón, Vlllalba.
10." edición (1925).
•
Por D Adolfo Trápaga y Aauado, Consojero Togado del
Supremo de OUl'rra y !\otarina, y D. Gerardo Blanco de 'a
VI"a, AudItor' de División.
• •CARTERA DE BOLSrLLO
ID.IlUSTRACIÓH DE JUSTICIA EH EL EJ2RCITO
PARA LA
Con~jene el Código de ~ustlcla militar con not~R y co-
mentarIOs. -AutOil del Tribunal Supremo ds Justicia ro
80lviendo cuest.iones de competen(;ia.- Lr. Doctrina del
Consejo Supremo de Guerra y ~Ir\rina.-l'n .Hepcrtcrio al.
fabético de- las disposiciones legales r(·lativ,~s :i. la .J usticia
Militar -Un Tratado con reglas pn,,, !.1. instrucción de
expedientes.-Formularlos para \r.:; CR\~.'A.:J. f'xppdif>lltl'!<
por faltas gravcs. de abintest.ato, etc-E! Código Pena'
Ordinario con tI\. Jurisprudencia del Con;"jo Supremo y
del Tribunal Supremo.-Un Indice alfabético d" I~s ma.
terias cllyo conocimiento puede &er útil :; los Consejos
de guerra.-Tablas para la graduación dé' las pena~.­
11n Cuadro sinóPtico de las accesorias, \' utro de resPon.
ubilidades por hochos de índole an:¡I"II;á que pl!cden ser
delitos ó faltas.-Un Indice cronológico dc las Jisposicio-
nes contenidas en la obra.
Preeio de la misma. encuadernada en tdn, 17 pesetas
franca de porte y ('ertificado. ~
~ Se vende en las principal<'s librerías. f.
...
Filtro$o "MALLE"





circular de 2' de
mayo de 19.5
(D. O. IÍID. 11')
RepfeaeuUlate exelUllYo para teda Espala
, poleslones espaIola8 del Norte de Afrlca.
Ram6. UviJ y 6ut1érrez·Solala
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•
PEREZ DE LA TORRE
s. A.. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCiÓN
".--PO Sagasta, 18. Teléfono 24-34 J. MADRID
..... e laItaIadOHl tlJu '1 trusportables para despfojamfento, sulfurad6a '1 daJafecdÓlla
lavaderos mednicoll, secaderos y planchado para Jopa.
lutllladoaea sanItarias e hfdroterápfc:aa p4ra Cuarteles '1 Hospftatu.
-Depuradón, fíltraje y potabilización de agua.
lastalac:fones de riqto y contra fncendlos.
Calefaed6n y Saneamiento, Fumistería, Grupos de duchas, W. c., Lavabos y Lavaderos.
0rliIp0. eIeYadores de agualsde funcionamiento automático.-Máquinas frigorificas.-Ascensores y MontacaI¡U.




(si así es pa-es •••••
. ROYAL1Y
Todos los días escogido prolrama de gran ~xito..
COMICO.
Por la tarde y por. la noche.-cLu de Mochales•.
CINE IDEAL
TEATRO ESLAV:A
Por la tarde y por la nocht.--cUna novela tvivtda. y fin
e fiesta por Spaventa.
cu.rso harán constar que estCtn matrieuJ.a(1ne en dicha
industria, según previene la real orden circular de 11
de ag~ de 1924 (D. o. n11m. 179).
Séptima. Los constructores a quien se les adjudique
la constrncc16n depositará.p. en la caja el 10 por lOG
del importe de la oo:l8tnJccl6n.
Plasencia, 28 de noviembre de 1925. P. 4-4





Prcweedor de la CooperatIYa del lit..... "
rto •• la O1lerra '1 AcademIas det E¡irclto
ti!. c:aa JIAa IUR!lDA Y lCOHóllJa ..~ a.ua Da
UIICrOS 1IWTAUS
....., apMII ele !aje J bodOlj cendecondeaet de
toda~ cordones, pones, raja, falines,~
-. dn2o.... ceftldorea, ascos, rOleS, cbacob, lOIII-
bn:r'OI Thaarilk Ovil, PrrM, bulloleru, forratcna.
aaadartel, bUdera, bat01le8 de IIW1do, fusta, es-
c:opeta J pfstelu autom4ticas lIe lu mejores lDaaI
l: :-: :-: J cartucberfa para 10 mi... :-: )oC =
CerreaJeI, modelo .aeYO, d. 11,25, se J 4' ,..
Este cesa vende • pe.z. pe.-~ de la c..,.-
....... MIMnWIo ."~'1"~'"
:-: :-: dacueIt. t-I ~
".p' .
~ ,.... .
MANUAL PARA CAIPANA y MANIOBRAS
Todos los días, grandioso programa de ptliculas.-Oraa
EXITO de todas ellas.
Declarado de 'utllldad y recomendada su a~qulsfc:lóa
~. por R. O. de 1) de .Marzo de 1923 (D. O. núm. ~).
S,50 pelefu Incluido gllto de envIo
IProYlnclu: Imprenta del Colegio de Santtaa:o Valladolid.Pedldol •••• Madrid: D. Hermene¡¡lIdo Martln, Admon. ael.D1ario Olida' '
BATALLON DE MONTANA GOMERA HIERRO 11
. Necesitando este :.Jata1l6n adquirir cincuenh g('lrras
de p.sio para ordenanza, cincuenta goITas de kll.ki par:;.
ídem, cincuenta chaquetones de pafio para fdcm y ci;:¡·
cuenta ídem de kaki para ídem, los construc'tores que
lo deseen pueden remitir modelos y proposiciones hasta
el dia 15 del próximo rrics de diciembre, ajustándose a
las condiciones siguientes:
Primera. La remis6n y devoluci6n de modelos se-
rá por cuenta de los constructores.
. Segunda. Las prendas serán puestas libres de todo
gasto en el almacén del cuerpo.
Tercera. Se hará constar en las proposiciones el ti.cm- .
po máximo en que harán entrega de las pre;:¡das, no '¡
debiendo alterar los precioo durante. ésta. 1
Cuart,a. El pago será por riguroso turno de acree- •
dores, quedando sujeto éste al descuento del ·1,20 por
100 de pagoo al Estado.
Quinta. El importe de este anunl:io ser{L por cuenta
de 1u:; aujLH.iiu.tur:u.>.
Sexta. Los ·constructores que tomen parte e~ el con-
Dlcclonarlm LegIslativo I1DUilt
Recomendada su adqafsldón por R. O. C. de 2S ele
Mayo de 1915 (D. O. núm. 114)
POR
DON MIGUEL MUNOZ CUELLAR
ARCHIVERO 1.0 DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES
CON UN PRÓLOOO DEL
EXCMO.SR.D.NARCffiO AMORÓS
INTENDENTE DEL EJÉRCITO
La obra comprende, por orden cronot5gico en uum--
extractx>, todas lai di~ic.iooles i:nsertaB en ]a. (~
~n Legis:.ativa> del Ejército, desde 1.0 de enen!I dlt
1875 a 31 de diciembre de 1908.
Tres tom~ de más de mil pé,ginas cada. uno. ElDC8o-
lIernado en piel; 70 pesetas.
PriIMr apéndice, desde 1.° de enero da 1909 huta 11'
de diciembre de 1913. En~uadernado en p.iel, l' peset:a6I .
Segunda apéndice, de;de Lo de enero de 1914 ...
31 de diciembre de 1916. En rOstica., 7 pesetas. enaoa-
d.ern..adO en piel, 10 pesataa.
Tercer apéndice, desde 1.0 de enero dl' 1917 hasta Bli
de diciembre de 1921, páginas 988; precio, 20 pesetas en
rQstdca y 24 encuadernado en pleL
Peclidos a D. Miguel :Muñoz, en la SecCÍó>1 de Iuge- .
aleros del Ministerio de laGuerra.
© Ministerio de Defensa
'ASTRA
para cartucho Reglamentario del Ejército. y Marina.
VENCEDORA en el concurso celebrado por el Ministerio
de la Guerra.
La pistola "ASTRA" reta a toda pistola que demuestre
superioridad.
DESCONFIAD de cualquier arma que no ofrezca nuestras garantías.
La pistola nacional "ASTRAl' es la única que alcanzó ser:
VENCEDORA en el concurso celebrado por el Ministerio de la Guerra.
REQLAMI'-NTARIA en el Ejército español por R. O de 6 de Octubre de 1921.
RtGLAMENTAR·A en el Cuerpo de CarabIneros por íd, íd. 13 de ídem 1922.
REGLAMtNTARIA en el Cuerpo de Pmlones por (d. (d. 14 Noviembr~ 1922.
REGlAM~NrARIA oficiales Guardia civil por Id. íd. 6 de Octubre 1921.
REGLAMENTARIA en la Marin 1 de Guerra por Id. id. 24 Septiembre 1923.
No basta anunciar, como lo hacen otras marcas, ~ino probarl...Y nadie prueba qué pistola alluna
es superIor a la pIstola tASTl<A •.
UNCETA y' COMPANIA
(Sucesores de EsperAnza y Unceta)
FabricaD~el de pistola "STRA" y material de guerra. .
O UE R NI e A (Vfz,aya) Teléfono Dim. 1.
. Comontario. al Ilegl.moato
------ .. ------
RECL UT A.M lENTO
Obra de gran interés y utilidad, en la que se
aclaran cuantas dudas pueda originar la inter-
pretación de los preceptos del Reglamento.
(SEIS PT.A.S.) •
Pe<11<1oe .. JUAN AMER, Ne¡¡oole<1o R_L oluUlznlenso <1el Mlnle'.rto <1. l. Guerre
.;~. .
l LeSlsladOa mm boJas HSlrIIdoI'.....ij mraON VII IlI1D
, 11 Ir IU PI!2An"AS dlllADRJI) 'f ... mi .. l
. "Seí~EC8UGIIIEIIILlTUEI yCIIILElIf El"
mIco.. DI! IDII .
. 11,'0 IIIodri4, IS _ proriJIdu , U .
t ,...... D. .... s., ". 1111
__ "Sí¡¡j!'m •
cc~~~~~~ccccc
D '~En BaSCA DEL 'CABALLO ARABE D
COMISlÓfI ti ORlf"T!
rurqufa :: SIria:: Mesopotamla :: P.......
MEMORII\S DEL \1iJUf
I'w ti~ de 0UIJIerIL lo 1IG • mIhI. _
OllA ......... , COIIPiU.......
....11. folotN-o De NIIta .. la LIIrñ
• P!laWlDO P!, .. CIllA 4e1 .... ' .... el
s.to, 7, MIdrtd.
El libro que a todos Interesa:
nlllílll lealslaclOB de RECLUTAMIEnTO fel
EJerCIt. , de la Armada:
por el e-I_Tocado 1'. PEGO y l. V N. GIBEQT
. 1t.I••1'LA1t DlCUADKItNADO: SEIS PI:'I:TA.
Pedidos a D. JOS~ GIBERT, Ministerio 011 la Guerra.






. (C'" m ..... _ 1870)
Especi~lfdad ea suministros' para el Ejérclo '1 Marina
Fd brlca de Camas, Somlers , otros moebles IIltdUceS
clUAN TORRES
Teléfon, 770
© Ministerio de Defensa
